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EL JOVEN
Eusebio Diez Villamar
PERITO VITÍCOLA
ha fallecido en esta villa el día 13 del actual, á los 23 años de edad
R. I. P.
[t;
sil'
v<
cK
Sus desconsolados padres D. José y D.a Luciana; hermanos, tíos, primos y de- 
más parientes,
Suplican á sus amigos le encomienden á Dios en sus 
oraciones,
Peñafiel, Julio 1913.
V‘VA LA LIBERTAD 1 LOS RIEGOS
'M
é
hig^ ?ÍWerí* quien no piense como pienso yo; esta es la 
<le t0^la todos los días, de todos los pueblos y 
Y a c*a8e de... gente consciente.
Ve, f53 admirar la agitación febril que se apo 
,e ei50í* defensores da la libertad de nuevo cuño, 
8, 0 viertan que hay soldados que no forman
Lr Ülas.
> les 
>Urhar5
que no se agrupan alrededor de su
crispan los nervios, llamean sus ojos, 
v^r:‘Í9an sus labios y... nada ee constituyen 
Y “^6ros... polizontes.
la consigna y ya tenernos en un perique­
ra lilz3das las fuerzas, y salen las avanzadas 
%H0 ^^'óguar dónde se guarecen los enemigos, 
\ ‘laman de nombre y apellidos, hasta de 
]|ir, ^g](l^UoIqs, qué color es el de su uniforme, cual es 
f’ . >ne>lio de su táctica; qué movimientos prac- 
que llevados de la manía de espiar, 
Hqj. á ]^ ^ contar los garbanzos ó fabes de sus 
Ya S| ^ S limitar el consumo de sai y aceite! .. 
6li0rnos hecha la información, estudiado el
y conocida la táctica del contrario y 
®Vt°l<* las órdenes de los generales: <gtierra 
%tV á caos... traidores; donde quiera que los 
Vpa613’ airada despreciativa, sonrisa burlona,
mordaz, insultos á granel, amenazas áv
¡lbti^9cto: 89 a i ala al que es tenido por contra-
Í5V L CLlCa P°r el hambre, se le entierra ó es-
ifV°V ^QITamienta, se promueven disturbios,
ííjVo ^ al°°rota y... aunque honrado como el
^;/^petante como el que más, laborioso
/Va Utilera otro; el compañero que tiene las
jC0i3idades que yo, los mismos deseos de %»,. ‘‘taoir.n, „ . .uu que yo los mismos sacratísimos de-
V°‘’ U0 80I~lor» ^ia de morir de hambre, ha 
V' > íynus de juego, ha de desesperarse en una 
\ ¡ry^V08® Por el gravísimo delito de que no 
^U£l1 pienso yo, y... Viva la libertad.
© ?;<$©-
II
Ha sido patentado recientemente un nuevo mo­
tor que utiliza como combustible el aceite de hulla 
(combustible baratísimo) y qui, como no tiene 
válvulas, magneto, palancas, muelles, etc., etc., es 
decir, ninguno de los órganos que son los que 
producen las interrupciones en los demás motores, 
hace que sea el motor ideal en agricultura; puede 
ser siempre manejado por el mismo agricultor, sin 
necesitar la intervención de mecánicos especialis­
tas; ocupa muy poco espacio y cuando se trata ele 
pequeñas fuerzas puede ir montado en un carre­
tón coa su bomba directamente acoplada, y, por 
tanto, la misma máquina pueda regar todas las 
fincas de un propietario, por distantes que so 
hallen unas de otras.
Este motor consume muy poco combustible de 
manera, que resulta el caballo hora por un precio 
insignificante; se pone en marcha en cinco minu­
tos, y una vez llenados sus depósitos de combusti­
ble y grasa no necesita ninguna vigilancia, pu 
diendo el regante dedicarse á sus faenas, sin que 
tenga que ocuparse para, nada del motor.
Esta máquina excepcional, más que motor, por 
su sencillez misma y su seguro funcionamiento, es 
un útil en una casa de labor; puede prestar diver­
sos servicios; es un auxiliar que no se fatiga y que 
siempre está dispuesto á trabajar, para ól no hay 
día ni noche; debe buscarle el labrador trabajo 
cotínuo, y de esta manera ganará mucho dinero; 
todas las faenas, con su poderosa ayuda, serán 
abreviadas; en el campo y en la casa debe trabajar 
á diario; después de regar, á moler loa cereales; en 
la recolección, á mover la trilladora, aventado! a, 
etcétera; en la vendimia, á estrujar uvas, y des­
pués á trasegar ios mostos; en la recolección de la 
aceituna, á mover prensas, y rulos, no sólo traoa­
ja él, sino que obliga á ios que están á su alrede­
dor á trabajar, pues es un estimulante el ver que
una máquina que parece un juguete hace más tra­
bajo que muchos hombres juntos, se lleva á todas 
partes donde hay una faena ruda que hacer, que 
él la hará en poco tiempo y bien hecha; cuando no 
trabaja no consume, y como ocupa muy poco espa­
cio puede tenerse en cualquier parto.
—¿Pero esa máquina costará una fortuna?
—Ni muchísimo menos; es baratísima; en poco 
tiempo que se la tenga, se indemniza cu propietario 
del dinero que le costó.
—Y el combustible ¿cuesta mucho?
—Muy poco: de 12 á 15 pesetas ios 100 kilos, 
mientras que la gasolina, petróleo, bencina, etc., 
que es lo que emplean oíros motores, cuesta de 75 
á 90 pesetas igual cantidad, consume menos gra­
mos de creosota por caballo hora que los otros de 
gasolina, y menos de la misad que de antracita 
consumen los de gas pobre; de manera que, ade­
más de las excepcionales condiciones que reúne, 
puede asegurarse que es el motor más económico 
que existe.
El nuevo motor á creosota resuelve el pro­
blema.
Z.
NI
Es esta la época del año en que los niños co­
meten más y más sonadas travesuras.
Pero entre todas ellas, ninguna tan lamentable 
como la de declarar guerra á muerte á los paja- 
ríilos.
En la ciudad, como en la aldea, apenas los ra­
paces tienen unas horas de ocio las dedican á la 
busca de nidos.
* Es su distracción favorita.
Por encontrar ua nido de pajarillas se dan lar­
gas caminatas bajo un sol de fuego.
En su liebre persecutoria de los pajarillos, no 
pocas veces invaden el cercado ajeno arrastrando 
la liera caricia del perro que lo guarda ó el vapu­
leo del amo.
hs una distracción cruel á la que se aíicionan 
los pequeñueios, ignorantes del inai que causan.
Daño material porque esos inocentes pajarillos, 
con tanta saña perseguidos, son unos poderosos 
auxiliares de la agricultura.
Se alimentan do insectos, que por lo general 
suelen causar daño á las plantas.
En otras partes los labriegos tienen á los pája - 
ros por unos buenos amigos y loa cuidan impi­
diendo que nadie les cause daño.
Aquí en camoio, parece que hay una extraña y 
general complacencia en destruir á esos pobres 
animales que ningún daño causan y en cambio re­
portan abundantes bienes.
Y esa complacencia resalta más en los ni­
ños, que no se conforman con exterminar los pá­
jaros destruyendo sus nidos, sino que además go­
zan martirizando á las pobres avecillas que en sus 
manos caen.
Esta inclinación engendra hábitos de crueldad, 
y P0Ile una pátina de sequedad y de dureza de ios 
niños, á ios que hay que inculcar ei amor hacia 
los seres débiles.
Algo y aún algos se ha hecho en estos últimos 
años por despertar en los niños el cariño hacia los 
pájaros; pero todavía queda mucho por hacer.
En esto como en otras muchas cosas, la culta
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Barcelona ha dado un ejemplo edificante á las de- | 
más poblaciones de España.
El año pagado se celebró allí una fiesta por 
todo extremo tierna y simpática.
Un día determinado congregáronse loa niños 
de las escueto a municipales en lugar adecuado. 
Oada escolar ib ¿ provisto de su jautita guardadora 
de un pajarillo.
Luego de cantar himnos inspiradores del amor ¡ 
á las aves y á una señal convenida, cada uno abrió i 
la puerta de su jaula.
Miles de pajariiloa se remontaron sobre el pelo- j
en 47 minutos y 10 segundos; Nicolás Carrascal en
48 minutos y 5 segundos; Saturnino Sobrino en
49 minutos y 57 segundos y José Valiente en 51 
minutos y 35 segundos, dándose los premios por 
este mismo orden, y siendo felicitados todos los 
corredores por el éxito alcanzado y poco tiempo 
invertido en el recorrido.
En resumen la carrera ha resultado brillante, 
pues todos han puesto de su parte cuanto de ellos 
estaba para su mejor resultado, los corredores su 
habilidad, la junta m celo y atención para que
nada faltóse, y el público su presencia que anima­
do que formaban sus tiernos libertadores, alegres j ba extraordinariamente á i;i fiesta.
de recobrar la libertad perdida.
Fué una tiesta caita, delicada, simpática á más 
no poder, que por alta virtud educadora debía ex­
tenderse y propagarse.
La fiesta dei árbol va entrando poco á poco en 
nuestras costumbres.
Cada año aumenta el número de localidades 
que organiza este sencillo, útil y educador festejo.
Pero hay que buscarle digno complemento en 
la fiesta del pájaro, no menos educadora ni menos 
bella.
Los premios que consistirán en objetos propios
para ciclistas, se repartirán uno do en tos días entre 
} los corredores, de lo que daremos cuenta an nues- 
í tro número próximo.
Nuestra enhorabuena á todos y con especialidad 
! á los corredores y al presidenta de la junta D. Teó­
filo Bargueño.
------------------------------------------------------------- -------------
CONSEJOS MÉDICOS
LA VACUNA
Carrera de Bicicletas
Con extraordinaria animación se celebró ei día 
13 del corriente la carrera de bicicletas, qu- va 
ríos jóvenes de esta localidad estaban organizan­
do, según anuncia ni os á nuestros lectores en uno 
de nuestros anteriores números.
En ella todo ora interé s y entusiasmo, los co­
rredores con ganas de demostrar su pericia en el 
manejo de la bicicleta, la junta organizadora aten­
diendo á que no faltara un detalle para el mayer 
éxito de las tiestas, y ei público, entre el que se 
encontraba lo más selecto do esta población y ele­
gantes y bellas señoritas, interesado y pendiente 
del resultado de la carrera, llenaba materialmente 
los lados do los tres primeros kilómetros de la pis­
ta, basta el extremo que casi se hacía imposible 
por ella el paso de los ciclistas.
A las seis de la tarde empiezan á llegar al sitio 
da partida ios jóvenes que encargados de la vigi­
lancia en el trayecto de ia carrera van ha ocupar 
sus puestos, unos en bicicletas y otros en coches y 
después de confrontar sus relojes y ponerles con­
forme con el del Cronometrador, parten con la 
alegría de sus 20 á 25 años, á cumplir su come­
tido.
Ai poco tiempo aparecen los corredores que 
con sus trajes ad-hoc y sus relucientes máquinas 
provocan un murmullo da admiración en el pú­
blico; firman el acta de salida, y á las 6 y 30 en • 
punto se le da al número uno que le lleva el jo­
ven ciclista José Valiente; con un intervalo de un 
minuto, sale Nicolás Carrascal que hace el número 
dos; después y con el mismo tiempo de intervalo 
sale Ruperto Sobrino que es el número tres, y así 
sucesivamente por orden de sus números salen 
Cresceneiano Sanz, Mariano Cea y Saturnino So­
brino.
El tiempo que los corredores emplean en hacer 
la carrera, el público paseando bajo las sombras 
de los hermosos álamos que la protejen, hace co­
mentarios sobre quien llegará el primero, y cada 
uno da el resultado según las simpatías que le ins­
pira cada corredor; pero estos no se hacen esperar 
mucho, á los cuarenta minutos aproximadamente 
de su salida corren rumores de que viene el pri­
mero, y efectivamente, de allá á un rato aparece el 
corredor Ruperto Sobrino que es aclamado, llega 
después Nicolás Carrascal, Mariano Cea, José Va- 
iente y Saturnino Sobrino por el orden enumera­
do y hecho por la junta, después que el Cronome­
trador da las horas de llegada, el cómputo del tiem­
po invertido por cada uno en recorrer los 20 kiló­
metros que constituyen la carrera, resulta que 
Ruperto Sobrino ha invertido en ella 45 minutos 
y 1*0 segundos; Mariano Cea, hizo el recorrido en
Dabeis vacunaros; y debáis hacerlo no solo por 
egoísmo, sino por acatar una ley que os preserva 
de padecer un mal extinguido y que allí donde 
aparece es debido á la ignorancia y el atraso del 
| vecindario.
La vacuna ó sea la inoculación en nuestro cuer-
I
po de microbios atenuados ó mejor dicho, con menos 
poder mortífero, no causa otro trastorno que des­
terrar la repugnante viruela de nuestros pueblos.
Por eso este precepto ha llegado á formar una 
verdadera institución y hoy no cabe el que haya 
quien protesta y ridiculice sus ventajas.
El terror de las madres á inocular sus hijos, es 
el que le pone en vías (según ellas) de padecer otra 
enfermedad; esto como hijo del arroyo y sanciona 
do por cuatro comadres tiene que desaparecer, y 
debe bastar para ello ei que los módicos ejecuten 
lo contrario.
Con la vacuna preservamos á los niños dal con­
tagio varioloso y cuando menos hacemos tan tenue 
el ataque que sus efectos carecen de peligro alguno.
No hay ganadero que ponga en duda este 
axioma, porque ha sufrido en más ó en menos los 
efectos de tan terrible mal.
Todos estamos conformes con esto, lo practica­
mos en los animales y á nosotros nos cuesta una 
cruzada el inmunizarnos.
Es por tanto ridículo ei que se pongan peros á 
esta práctica y existan caracteres pusilánimes en 
loa cuales influya más un cuento tártaro que una 
sanción módica.
El niño no vacunado no deba entrar en la es­
cuela y tal como está hoy la legislación no puede 
desempañar cargo público alguno sin acompañar 
á sil solicitud el certificado médico de vacunación.
Por lo tanto, desterrando empinarnos atávicos 
y acatando los beneficios de esta práctica higiéni­
ca, les recomiendo á las madres no dejen de cum­
plir este requisito, dando con ello prueba de amor 
"á sus hijos y á la vez mareando con su actitud una 
época de ilustración y cultura.
Dt\ Bacteria.
CUENTO
Las calabazas de Arturo
Era el uno de Octubre de aquel año. Arturo 
Rodríguez, simpático muchacho, pero holgazán y 
mal estudiante; partía, á Madrid á proseguir, más 
que sus estudios de Derecho, su serie de aventu­
ras; más que á hacerse hombre, á hacerse viejo; 
más que á aprovechar el tiempo, á perderle lasti­
mosa y miserablemente. Y no estará demás adver­
tir, que sus propósitos al salir de casa eran excelen-
0
tes; ios consejos que había recibid*», aeeri^0' 
las amonestaciones de los que le apreciaban, °P 
tunas: y hasta las promesas que el había h0í^.' 
tranquilizadoras. Quien, le recomendaba qu@ ^ 
viera honestamente, sin prescindir de di ver810 
inocentes; quien, el estudio continuo, como 016 , 
de llegar á ser algo y salir airoso en los exámen^ 
quien, el abandono de las malas Compañía8 ? 
las perniciosas lecturas; quien, en fin la asist0^ 
á clase, á la Iglesia, á los centros docentes, esCI
á los padres, no malgastar el dinero..... , etc.; 1
general todos, el cumplimiento de su obligaC 
como norma de su conducta y como norte é® 
recto proceder.
Los días de Octubre, días de otoño, dia9^ 
paseo, días de distracción, fueron los Pr’nl¿L 
que empezó á perder Arturo Rodríguez. Ir á c 
dra en los primeros días de su curso, «era c 
que se le resistía», y naturalmente, «come 80 
resistía», no iba y así pasó el mes de Octobr0
En Noviembre, se acordó de que la Universt 4 
está en la calle de San Bernardo y de que él 
estudiante»: más decidió ir á clase en la eeg 
decena. Esta llegó, y por fin el día 14 de No'1 
bre, saludaba á uno de sus antiguos camarade 
para celebrar el encuentro, dirigieron sus 
un café, donde «charlaron un rato» é ideat’("‘ 
plan para no volver ya por la Universidad, ^ 
que las vacaciones de navidad estuviesen pré^!1. 
Era el día cuatro da Diciembre, cuando Ar* 
que había ido una sola vez á la Universidad, P 
que no había entrado en clase todavía, reg1 
«abrumado por el estudio» y hasta algo d#5'^, 
rado por el excesivo trabajo», á casa de su0pa ,g¡# 
Fué ati ella cariñosamente recibido y si so 
excesivamente mimado durante el tiempo 9^-, 
su compañía estuvo; después de todo era hij° 
y se llamaba «Arturo», y era simpático y 
y tenía dos novias... etc., etc. j
Eira ei quince de Enero, cuando Arturo ^ 
á Madrid, Al principio, el «dinero fresco» l0 ( 
ba á todas partes y hasta aminoraba ei frio,:‘ 
que este se hubo acabado, (el dinero de 1°3 ^ 
diantes dura poco) pensó por segunda vez ^ 
Universidad y hubiera empezado á asistir 
á no ser «el mucho frío» que hacía, y la 
grande que siempre mostró por la «cama1* ^ ¡¡i
i
yantaba á ia una, no estudiaba por ia tarde» ^ 
mediata era, no «ir á cátedra por ia mañana* ^
Recordó alguno de los consejos que I0 
dado en Octubre; cuando ¿matizaba el me0 
brero y era carnaval: y lo que él decía, u 
que pase este, y luego, ya empezaremos ^
•liar*. /
Más pasó carnaval, y semana santa, y 
Marzo y casi Abril; y Arturo como alaran0 ^ 
había sido «borrado de lista», en todas la8 ^ J 
turas. Algo ie preocupó esto, cuando un 8'j3¡) glf 
lo dijo, y por lia, con la cabeza baja y la 6>9 -!l'0#’triste, decidió estar con los profesoras; ^ ^ 
pudieron serle más francos, estaba para l°S fi
nes de Septiembre: pero lo único que podí*aei'3’ i
en su obsequio, «aunque no lo. merecía* ^ 
no dejara de asistir á cátedra, «ni un 8o\° ^i 
los pocos que faltaban, que estudiara; 
lo examinarían y que si contestaba, 
pues de otro modo, sería suspenso. Aqu0' ^ / 
turo tropezó con una dificultad: asistiría a 
como había prometido, «sino quería Y'Kq f, 
todo por el todo»; estudiaría también °ü ¿f 
diese ¿mas por dónde? Había gastado * ^ 
de los libros» y no los tenía. Expuso á 
ñero su situación angustiosa, y este co03^^ 
le prestó loa libros que necesitaba.-'^0 ^ 
cátedra como había prometido todos 1°3 
es que si le admitían á examen, ora poí 
catedráticos «se pasaban de buenos»—edt\úf h 
algo estudió; pero como tenía poco ta 
poco tiempo no se hacen «milagros» í 1 
lo retrasadito que venía el «pollo > d03^e $
sucedió lo que lógicamente tenía que g;1 
buscó su «salvación» en las recomen0*0^ p 
diputado, y gastó las influencias del P^, 
madre y de toda la familia; hasta qu0 P
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p 6i ^la veintidós de Mayo, (día del examen) y 
^Sandio que era Santa Rita, y que era abogada 
posibles y que el aprobar él, era uno; á ella se 
más no contó con que Santa Rita, no 
<<¡u 6 3 <va^oa> y menos, cuando de ella se
6rdan, hasta....que truena.
Jfvturo Rodríguez? dice con voz cascada, el
«ho
^cilia):
y pasa nuestro héroe á examinarse de Dere- 
Canónico; (último examen que le faltaba). 
catedrático', siéntese V. señor Rodríguez: va- 
ver, Leeoión 1.a (hasta ahora, parece que no 
Q de ir mal la cosa, puesto que la lección, es 
■' más, el examinando <no da pie con bola» 
cansado el profesor de oir sandeces, le pre- 
ta sabe V. esa lección si ó no? Arturo vacila 
$} op Un contesta; «no señor». Bueno; vamos á ver 
aj^08 dice V. la lección 35. Tampoco ¿abe nada de 
ja^‘ *El profesor, ya indignado, iba á pronunciar 
^ea::i8 sacramental da «retírese V.», cuando oye, 
Ullos compañeros le dican algo bajo á Arturo, 
^ *3s °^ra8 dos, Historia del Derecho y Dere-
'®om
^olít
mío
%v <6^ 68 una G9Pec*e de paraguas ecie-
fil ,C°3
de
** *
eión vitivinícola
ba «06
ico, le habían «suspendido». Movido á
Pasión intenta un último esfuerzo y tendiéndo- 
y Gable donde asirse, le hace otra preguntita. 
^Ué^U9 110 auP° (lu® 68 Derecho canónico; ni 
I)- sun Obispos; ni Metropolitanos: ni quien fué 
V^*0 e* Exiguo; ni lo que son las Extravagan-
a * Vani08 á ver si nos dice V. «qué es el palio», 
dllfo que no sabe una palabra, contesta.... el
o>. Sus compañeros, se ríen piadosamente y 
^>foaor contrariado le dice, «haga V. el favor 
¡o timarse*. La calificación que obtuvo; fué aná- 
*as anteriores.
n0 6nia tres asignaturas. Le dieron tres suspen­
de u ar° después de todo; ¿qué era eso? ¿á caso no 
L^ía divertido durante todo el curso? 
-°ro-15-5-119.
inferitacióa Mercantil
c ,.^0r dar mayor extensión á la información vití- 
h» ^ como apenas se hacen operaciones de impor- 
ho, 3 en los mercados, nos limitamos á resumir en 
p iír¡eas el balance de la semana.
Y j tvigo en baja en general se pa a á 50 reales 
^ebada nueva se ofrece en partidas á 30.
8 impresiones de la cosecha cada vez más
distas.
"tilAgr- enainente profesor M. Navaz en el Progres 
Wtr '0/ et vinic°lG de Mompeílier, da cuenta de los 
do )a :!blea ataques de mildium que viene sufrien­
te fV!nP francesa, pues á los tres anteriores hay 
W\MÍr ®1 cuarto que en 24 de Junio pasado
0 con gran intensidad especialmente en el
19 > n° habiéndose presenciado hace años un 
re £an brusco y completo, 
ge la» ^ °n^ieur Vinicole Órgano del comercio, reco­
ge^ 3,ÍÍ0rl°r68 noticias y las refleja en una alza 
, 06 los precios Üe la cosecha venidera, y las 
rle cort¡, 1Ca<^as ^ esfc9 comercio, han dado ordenes 
W Prai‘ s°l)rc cepa resistiéndose los cosecheros 
a S>4 habiéndose efectuado alguna operación 
lj0r p aJlcos heutólitro, sin compromiso alguno 
hólic; 6 del vendedor respecto á graduación aleo­
ne ^ la^ (lue tener presente que esta es muy 
Aw^utl e ía* donde la evolución de la viña marcha­
ron^ Je“ularldad, sufre igualmente fuertes inva 
^°*era ?.m^dium y oidium, y con la endemis y la 
al2a , 10116 inquietos á los viticultores y afirma
Idéiití v°8 precios*
dco!^ ‘ e<!ti noticias se reciben de otros países vi-
. 4 4! 6xtrani«''°-
ÍÍ(iÍ8s qu Paña* "~tion muy poco halagüeñas las no- 
e b0 reciben de todas las regiones vitícolas.
Hay algunas como la Mancha y Madrid donde 
efecto de los primeros ataques filoxéricos los viñe­
dos tienen la superproduccióri consiguiente; pero 
aún así, la floración ha sido mala por haberío 
corrido mucho.
En Rioja, las plantaciones americanas están 
hermosas pero con miedo á las invasiones de mil­
dium porque no se han dado loa tratamientos pre­
ventivos.
En Cataluña y especialmente en el Panacés, las 
variedades de uva blanca que dominan en aquella 
región como el xarelló que dá los hermosos tipos 
blancos para la exportación, han sufrido mucho.
En Castilla, el avance filoxérico es cada año 
más terrible y el poco viñedo que queda está muy 
frondoso con poco fruto que por los huracanes 
que dominaron en la floración se corrieron y des­
granaron mucho los racimos.
Si á estos factores se añade el que la existencia 
de la anterior cosecha queda en general reducida á 
una tercera parte que estamos á mitad de la cam 
paña, pues faltan cinco meses para la venidera, no 
podrán tildarnos de pesimistas si acabamos la cró­
nica con los mismos párrafos conque acaba M. Ra­
yar. «Alza tuerteen los vinos viejos y aun en los 
de la futura coaecha y aun no estamos al fin».
Estos datos nos los comunica nuestro querido 
colaborador el gran maestro vitícola D. R. Mir 
Jocar de San Sadurny de Noya y director del 
Resumen de Agricultura de Barcelona.
Be forma que por el estado del viñedo lo segu­
ro es que nuestros vinos tengan alguna subida en 
esta cosecha y en la próxima aun mejores. Pero 
sino se evita la competencia coa pócimas que ven­
den por vino si los cosecheros se cruzan de brazos 
y no persiguen el fraude. Si las autoridades dejan 
que se envenenen las gentes, entonces con mala 
cosecha se venderá como el fabricante quiera.
-----------—---------- ••WM-----------:----------------
Noticias
El domingo falleció en esta villa el simpático y 
culto joven Eusebio Diez Villamar, persona muy 
estimada, por sus bellas prendas morales y su 
afectuoso trato.
Cursó en la Escuela de Haro la carrera de Pe­
rito vitícola, donde adquirió grandes conocimien­
tos en la práctica de plantación de Vides america­
nas, siendo uno de los que con más entusiasmo 
emprendieron la repoblación, plantando viveros 
que gozan de gran crédito, por sus excelentes re­
sultados prácticos.
A su entierro que fué una gran manifestación 
de duelo asistieron numerosas personas de todas 
las clases sociales, testimoniando las muchas sim­
patías que el finado tenía.
Sus desconsolados padres están recibiendo nu­
merosas pruebas de amistad, por los muchos que 
se asocian á su desgracia.
Esta redacción que se honraba con la amistad 
y colaboración práctica del desgraciado Eusebio, 
hace presente á sus padres nuestra sentida pena y 
les acompañamos en el gran dolor que les aflige.
NUEVO GOBERNADOR DE VALLADOLID
Se ha posesionado del Gobierno Civil de Valia - 
dolid, D. José San Martín, el que se halla adorna­
do de excelentes dotes personales y vasta ilustra­
ción.
Dárnosle ía bienvenida y le deseamos mucha 
suerte para el desempeño de su importante cargo.
El sábado se celebró el enlace del joven Félix 
Veíasco Novo, hijo del propietario ó industrial 
amigo nuestro D. Esteban Veíasco, con la simpáti­
ca señorita Inés Benito García.
Bendijo la unión el señor Cura Ecónomo de 
San Miguel, D. Policarpo García, asistiendo al 
acto, el Juez municipal D. Constantino Alvarez, 
fueron padrinos D. Pablo Veíasco, primer teniente 
alcalde tío del novio y Doña Felisa Benito, her­
mana de la novia, después déla ceremonia los in­
vitados se trasladaron á la casa del novio donde 
fueron obsequiados con una espléndida comida y 
cena, pasando el día muy divertidos los jóvenes 
amigos y parientes de los novios.
Las deseamos muchas felicidades.
Por la Junta Provincial de Beneficencia, han 
sido aprobadas las cuentas del Hospital de la 
Santísima Trinidad de esta villa, correspondientes 
al año 1912.
Se encuentra en esta villa, con el fin de pasar 
el verano, nuestro buen amigo y paisano el capi­
tán retirado D. Frutos Cachorro y su distinguida 
y simpática hija.
En Valladolid falleció el Sr. D. Miguel Alonso, 
dueño de la acreditada camisería El Sur, de Valla­
dolid, persona muy conocida en esta población, 
donde tiene numerosa clientela y buenos amigos.
A su vitida ó hijos enviamos nuestro sentido 
pésame.
Ha tomado posesión del Gobierno Civil de Gra­
nada, nuestro paisano D. Pedro Vitoria Jiménez.
Está probada en los nefríticos, la eficacia real 
y verdadera de la «Piperacina Granular eferves­
cente del Dr. Grau», puesto que cura el reuma, Ja 
ciática, arenillas, cólicos nefríticos, gota, neural­
gias, etc.
EPIGRAMA
Entró aceite de matute 
el desdichado Barrientes 
y al ser cogido infraganti. 
preguntó á los consumeros:
—¿Me ha de costar esto mucho?
—Poco: «perder el pellejo».
PARA EL SEÑOR ALCALDE
¿Es cierto que en las últimas casas de la calle 
de Alfonso XII, hay un foco de viruela que aunque 
benigna pudiera ser causa de la propagación de 
esta terrible epidemia?
¿Se han tomado las oportunas medidas de aisla­
miento y desinfección de las ropas?
¿No vea loa agentes que á todas horas y en 
todos los sitios, se bañan en el río chicos y gran­
des, con gran escándalo y daño á la moral?
Valladolid.—Impt de A. Rodríguez.
r
é?
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
DE LA VILLÁ.-FaraiaGéutíco.-Feñafiel ]
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Asufre, con igualdad y economía
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en lá Vid Patatas 
Pimientos, Tomates, etc. ’ 9
Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñaflel
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección Anuncios
Almacenes de Ferrete,ía, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueróissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prároslos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la" verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
ElArado siste­
ma GRACIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA
O jo.—Este sis!6 
es nuevo, te!¡‘ 
patente de inY®'^ 
por 20 años.-~L7¡¡tc 
tario general' ■‘Yji 
nio Cánovas 
Huesear (Gran ... 
al que pedirán^ 
pectos y dema-
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra arti6c' 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld^L 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda c'“" 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
LOS MEJORES del MUNDO, ghocol atL& 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑA PIEL
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máe producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista dei público y prueba así que 
bo hay otro más rico ni mejor elaborado. x *
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
¡azar pédlco-iuirárgk® y ©pti^
DE
GBEGOBIO SANDEZ
Boulmrd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
CALIXTO SERRANO, s™,m
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Lí DAS# IES trai/A GE CASTILLA LA ÍIEJJ füiOAOÁ EH EL tlfl I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE EBIÍIKA, (Tf
HOSPITALES, CASA SOCO1R0,
Unica con gabinete ortopédico para la consulta £Jr0.L 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta**' 
De once y media á una y de siete y media é nueve fl'
8— CALIXTO SERRANO, Sucesor ¿el Dr. Bercero.—Val
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘5
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Qarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLI D
Maquinaría agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
k DCDT A DEL CASTELLARx Ju 11U
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS ,n
DE TODOS LOS CONOCÍ
Y CAJ
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras,* Rastrillos y 
afiladoras Me. G'ormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catalogas y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid; j i Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
ANALIZADO POR EL dr. s. RAMÓN
Oficinas: Silva, 34. M& RID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VI*V v
Gran taerde Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL
CALLE
W
DEL PUENTE
.rtí.
míen
gn-.ij pui vivuc.s un?, Luiutrs puiiiiuos ^ tjiííute»'-* ¡y
lleras de labranza, Sillas, Alba r din es, Albardas, Cabezadas do
seneiii&s.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1A N DIEZ VILLAMjL? y
¡Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
E L P R O D U C T O S A N T O 5
Patente por veinte años número 47.873
Haoe nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en todas las edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
ec¡ú
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hi per sed A 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y tonsúT^ x 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, ecze 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. . $
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Meda* 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á.pesar de llevar en explotación solo un año.
} despacho Central, casa de su autor y clínica fifcniárdí®, A D R 1 D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
